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  S’han	  examinat	  6	  lots	  d’esponges	  que	  corresponen	  a	  almenys	  4	  espècies	  diferents.	  La	  representació	  de	  les	  esponges	  a	  la	  col·lecció	  Salvador	  és	  doncs	  minsa,	  però	  tots	  els	  exemplars	  es	  troben	  en	  bon	  estat	  de	  conservació.	  	  Les	  dues	  espècies	  identificades	  són:	  Phakellia	  ventilabrum	  (3	  exemplars)	  i	  
Axinella	  polypoides	  (1	  exemplar),	  ambdues	  amb	  distribució	  Atlàntica-­‐Mediterrània.	  De	  fet	  es	  tracta	  d’espècies	  emblemàtiques	  en	  fons	  del	  circalitoral	  del	  Mediterrani	  occidental,	  per	  tant	  podrien	  ser	  de	  la	  mateixa	  costa	  catalana	  (l’exemplar	  Axinella	  polypoides	  presenta	  informació	  sobre	  l’origen:	  Blanes).	  Totes	  dues	  són	  especies	  erectes,	  que	  formen	  colònies	  de	  grans	  dimensions.	  	  	  Pels	  exemplars	  Salv-­‐5157	  (espícules	  tri-­‐	  i	  tetractines)	  i	  Salv-­‐6456	  no	  s’ha	  pogut	  arribar	  a	  nivell	  de	  gènere.	  	  	  La	  taxonomia	  ha	  estat	  actualitzada	  seguint	  WoRMS	  (2014).	  	  Incidències:	  Hi	  ha	  una	  discordança	  amb	  el	  número	  de	  referència.	  Durant	  la	  consulta	  l’exemplar	  Salv-­‐3438	  presentava	  el	  número	  3438	  a	  ara	  a	  la	  foto	  presenta	  el	  numero	  3593,	  	  cal	  verificar.	  	  	  	  	  
	  A	  continuació	  es	  detallen	  les	  observacions	  per	  cadascun	  dels	  exemplars	  	  	   	  
Salv-­‐6439	   Phakellia	  ventilabrum	  (Linnaeus,	  1767)	  Salv-­‐6458	   Phakellia	  ventilabrum	  (Linnaeus,	  1767)	  Salv-­‐7262	   Phakellia	  ventilabrum	  (Linnaeus,	  1767)	  	  
	  
	  	  Salv-­‐6456	   Haplosclerida	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Observacions:	  No	  s’ha	  pogut	  arribar	  a	  gènere.
	  	  	  	  	  	  	  
Salv-­‐5157	   espícules	  de	  Desmospongia	  	  
	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
Observacions:	  	  espícules	  tri-­‐	  i	  tretraxones	  de	  Desmospongia	  (Classe).	  
Salv-­‐3438	   Axinella	  polypoides	  Schmidt,	  1862	  	  
	  	  
Observacions:	  Aquest	  exemplar	  es	  troba	  localitzat	  a	  l’herbari,	  amb	  una	  descripció	  pre-­‐linneana	  i	  informació	  sobre	  l’origen	  de	  l’exemplar	  a	  l’etiqueta:	  “Spongia	  ramosa…enviat	  des	  de	  Blanes”.	  	  Durant	  la	  consulta	  aquest	  exemplar	  presentava	  el	  número	  3438	  a	  ara	  a	  la	  foto	  presenta	  el	  numero	  3593,	  cal	  verificar	  	  	  	  
